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の冷凍食昂
オー フントー スター で
あたためるだけ/
お弁当に、とっても便利で、す;
凍ったまま、オーブントースターに入れてあたためてください。 カリッと香ばしい婦げたて
フライのでき上がり0"由を使わない力、ら、忙しい朝にとっても便利。冷めてもおいしいの
で、お弁当にぴったりです。甘いハニーコーンを、クリーミーなホワイトソースでくるんだ
“たちまちコーンフライ..など中味も楽しみな5種類です。 慣準小売価格岳250円(税別)
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五亙|
旭フーズの冷凍食品¥有心名菜J';/リーズは、すぐれた材料
と本場中国の調理技術て・仕上げた本格派て'す。
スープに浮かべたり、酢じようゆて・食べてツJレッとおいしい
“水鮫子:もち米とたっぷりの具をふっ〈ら炊きあげ、竹の皮
で包んだ“中華ちまき"など絶妙な味わL、が9種類。いろいろ
選んで、それぞれのおいしさをお楽しみください。
標準小売価格吾370円(税別)
:'1付5錨げだんご
肉誌の焼，1L.-"4i
具たつ. J:?の肉まん"4官
本場中国の味成
手軽に楽しめます:
ゆ-('1美味なギョーザ
いますぐメンチカツいつでもホットチキン古っそ〈メンチカツケチャップ味-お近くのスー パー の冷車貴晶亮唱で由貿いll1めくだ古い.野菜と肉の春巻
竹皮巻与の中輩ち1:.
札幌 ft(01J)24ト暗唱/仙台宮(022)225も336/s禽屋包{田2)212-2191/大飯 倉(06)347-37割/広a・o(曲目247-6121/借関宮(田町752お2.員11ft民主/旭フース.釘問い合わ制旭フーズ抹式会社〒1回東京毎千代図区内制ト1-1(イノベリアルタワー )忽(03)田7-77田
第 931号{第 3種劉聖物館 可}安君子 f、来n-Bn国受ど(5) 〈醐3福郵便物関可)
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ほんとにr静カUに
走りま守二
ザ=ーの夢は、ひとつじ，ない。
ひとつじゃないうちの、ひとつを、とりあえずお伝えします。
"がなヲルマにしたかった.これ也‘
こんどのザニーをつ〈る時の夢でした。もちろん!で曹ました.
ドライブ中のおし，べりとか、音嶺鑑賞とか也、おおきな癒しみなんだから、
自分の部腫にいる時みたい立"かな空聞をつくってあげな曹帆と思ったわけで拡
散字で価っτも瞭けないけど、時速80"，で走っτいる崎、騒音レベルは80db以下。
うう、残念、Iit・して也らえばわかるんだけど
もし、そん立担金が晶ったら、ついでにこれもやって依しいのですが、
ボンネットを聞けてエンジンの上に500円玉を立てて、
倒れないという実眼。.働が少ないということ.
静かさの樋曹は、このへんに晶あるんです~ .<なるから、じゃこのへんで (ボムッ)
あ.このrポムッ'，1:.ドアの開閉音.落ちついたiI!みのある奮なんですよ.
ザニーのお庖で、聞いてください.
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